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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 
Προσθήκες 
Μετά τΙς προσθήκες των Κ. Θ. Δημαρά, Ε. Ν. Φραγκίσκου καΐ Β. 
Σαμπανόπουλου («Ό Ερανιστής», 1 (1963), σ. 31-5, 243-65, 2 (1964), 
σ. 127-34), τριανταένα νέα λήμματα έρχονται να προστεθούν στην 'Ελ­
ληνική Βιβλιογραφία των Γκίνη καΐ Μέξα. Τα είκοσι τέσσερα προέρχον­
ται άπο ποικίλες βιβλιοθήκες ανάμεσα στις όποιες καΐ ή Δημοσία Βι­
βλιοθήκη Κερκύρας, δπου έκαμαν σχετική έρευνα συνεργάτες τοϋ ΚΝΕ. 
Τά υπόλοιπα επτά (204-210), άκαταχώριστα στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 
έχουν ληφθεί άπο το δημοσίευμα του Nestor Camariano, Câteva com-
pletavi la volutane li din Bibliografia greaca a lui D. Ghinis, «Re-
vista Istorica Romana», 13/1 (1963), σ. 99-101* καταχωρίζονται έδώ 
μέ τήν ένδειξη N C (=Nestor Camariano). Ή βιβλιογράφηση, όπως 
καΐ στίς προηγούμενες προσθήκες, έγινε σύμφωνα μέ το σύστημα τής 
Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα. 
Χ. Π. 
• Α 1 9 6 . - Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς Φερμανίου πεμφθέντος προς τους ους 1829-35 
ανήκει υπουργούς τής ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς — Ε κ δ ο θ έ ν τη 9 Δεκεμβρίου 1829. 
(τή 23 Δζεμαζιέλ—άχιρ 1245). Ή ευτυχώς ήδη αποκατασταθ-εΐσα 
μεταξύ τής υψηλής Πόρτας αιωνίου διαρκείας και τής Ρωσικής αυλής 
ειρήνη, εμπεριέχει εν άρθρον διαλαμβάνον ώς έπεται. [εν τέλει :] 
Ό Σύμβουλος Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς 'Αντώνιος Φραγκίνης. 
Μφ. δίστηλον 0,52X0,33. Ίταλιστί και ελληνιστί. Περί ναυσιπλοΐας 
και έμπορίοτ). Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
• Α 1 9 7 . - Β ο η θ ή μ α τ ο ς ί ε ρ ο γ ρ α φ ι κ ο υ ε π ι τ ο μ ή . Εις χρήσιν τής 
Ν ε ο λ α ί α ς — « " Α ρ ά γε γινώσκεις α άναγινώσκεις ;» Π ρ ά ξ . η ' 8 0 — Έ ν 
Μελίτη, Έ κ τής 'Αμερικανής Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς 1833. 
Εις 16ον, σ. 48. Βιβλιοθήκη Έ μ μ . Μοσχονά (Μικροταινία εις ΚΝΕ/ 
ΒΙΕ). 
• Α198. - Δ ι δ α σ κ α λ ί α Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή [έν τέλει:] Έ ν Σμύρνη, 
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1837-41 Έ κ της 'Αμερικανής Τυπογραφίας, Διευρυνόμενης παρά του Αΐδεσίμου 
Δανιήλ Τέμπλου 1835. 
Εις 16ον, σ. 12. Βιβλιοθήκη *Εμμ. Μοσχονά (Μικροταινία εις ΚΝΕ/ 
ΒΙΕ) 
• Α199. -Μηνολόγιον Πρόχειρον τοΰ χιλιοστού δκτακοσιοστοΰ 
τριακοστοΰ^έβδόμου έτους 1837. Έ ν 'Αθήναις εκ της Βασιλικής Τυ­
πογραφίας. 
Είς 8ον μικρόν, σ. 16. Βιβλιοθήκη Έμμ. Μοσχονά (Μικροταινία εις 
ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
• Α200. Χαρακτήρες Ίβρογραφικοί. Ό Ήλεί καΐ ο Σαμουήλ. 
Έ ν Έρμουπόλει, Έ ν τω εξ 'Αμερικής Φιλελληνικά» Τυπογραφείφ δι-
ευδ-υνομένφ παρά του Αίδεσίμου Ι. Ι. Ρόβερτσον αωλη'. 
Είς 16ον, σ. 54. Βιβλιοθήκη Έμμ. Μοσχονά. 
• Α201.- Προσευχάριον είς χρήσιν των έν υω Ίονίω Γυμνασίω 
παίδων. Κερκι'ρα Έ ν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως 1840. 
Είς 8ον, σ. 32. ΔΒΚ (Μικροταινία είς ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
• Α202.-Δηλοποίησις του "Υπάρχου, Προέδρου τοΰ Έπιχωρίου 
Συμβουλίου της Κέρκυρας. Κανονισμοί διευ&ετίζυντες τον ενταφια-
σμον των νεκρών έν τω Κοιμητηρίω των 'Ορθοδόξων, και παν δ,τι 
αναφέρεται εις το ίδιον. Άριθ\ Β', [έν τέλει:] Έ κ τοΰ Γραφείου 
τοΰ Έπιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας. Ι.η 'Ιουλίου 1840. Γεώρ­
γιος Μαρκορας, "Υπαρχος, πρόεδρος τοΰ Έπιχωρίου Συμβουλίου της 
Κέρκυρας. Σπυρ. Ταλ.ας Καζαλμαγγιόρ, Έξαπορ. τοΰ Έπιχωρίου 
Συμβουλίου. 
Είς 8ον, σ. 19, ελληνιστί και ίτα?ιστί. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
• Α203.- Δηλοποίησις τοΰ Έκλαμπροτάτου ''Υπάρχου και Προέ­
δρου τοΰ Έπιχωρίου Συμβουλίου τής Κέρκυρας. Άριθ·. Δ'. Έπιχώ-
ριος Κανονισμός. Τροπολογίαι εις τον Έπιχώριον Κανονισμον Άριθ". 
Β', τής 1ης Ιουλίου 1840, τον διευθ-ετίζοντα τον ένταφιασμόν τών 
νεκρών εν τω Γραικικω Κοιμητηρίφ. [έν τέλει:] Έ κ τοΰ Γραφείου 
τοΰ Έπιχωρίου Συμβουλίου τής Κέρκυρας τάς 14 'Ιανουαρίου 1841 
Ε. Ν. Ί π π ο τ . Σ. Γαγγάδης, "Υπαρχος και Πρόεδρος τοΰ Έπιχωρίου 
Συμβουλίου. Σπυρ. Ταλ.ας Καζαλμαγγιόρ. Έξαπορρήτων τοΰ Έπιχω­
ρίου Συμβουλίου. 
Είς 8ον, σ. 8, ελληνιστί ναι ίταλιστί. Ποβλ. Γκίνη - Μέξα Β' 3446. ΚΔ. 
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* Α204.- Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων. Έ κ της Ελληνικής 1842-46 
γλώσσης μεταφρασθέντα. Βιβλιάριον χρησιμώτατον Προς διακόσμησιν 
ήθ·ών, καΐ ενάρετον πολιτείαν. Έ ν Βενετία. Έ κ της Ελληνικής Τυπο­
γραφίας υου Φοίνικος 1842. 
Εις 12ον, σ. 132. NC 2 
* Α205.-Ελληνική Γραμματική Στεφάνον Κομμητά Τοΰ εκ 
ΦΣΚας, Έ κ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών περιέχουσα 
τους Τύπους, τους αναγκαίους κανόνας τής Τεχνολογίας, τής Ετυμο­
λογίας, τής Συντάξεως και τής Συνθ-έσεως καΐ Περί 'Ανωμάλων Τ η -
μάτων. "Εκδοσις δευτέρα. Έ ν Πίστη 1842. 
Εις 8ον, σ 2 α.ά.+στ'-f- 28δ μετά μιας εικόνος. NC1. 
* Α206.- Γαρσίας ό έκ Ναυβάρρας η ο ζηλότυπος ήγεμών. Κω­
μωδία ηρωική, εις πέντε πράξεις διηρημένη, συντεθ-εΐσα Γαλλιστι παρά 
τοΰ Κ. Μολιέρου; Μεταφρασθ-εΐσα δε εις την άπλοελληνικήν διάλε-
κτον παρά Ν. Δ. Γ. Έ ν 51ασίφ. Έ κ τής Τυπογραφίας Άλβίνης. ΐ84δ. 
Εις 8ον, σ. 2 α.ά-f 204. Οι σ. 107-198 περιλαμβάνουν: Σ χ ο λ ε ί ο ν 
τ ω ν σ υ ζ ε υ γ μ έ ν ω ν α ν δ ρ ώ ν . Κωμωδία εις τρεϊς πράξεις διηρκμένη 
συντεοείσα Γαλλιστι πάρα τοΰ Κ Μολιέρου. Μεταφρασοεΐσα δέ εις την 
άπλοελληνικήν Γλώσσαν παρά Ν Δ. Γ. και Ηδη πρώτον τυποις έκδο9εΐσα 
συνδρομή τών φιλόμουσων. NC3. 
* Α207.- Λόγοι τρεις Έ κ τών ΊΙθ·ικών τοΰ Μαρμοντέλον, 
και από τοΰ Γαλλικού μεταφραοθ'έντες. T r e i cuvinte din cele nio-
ralicesti ale lui Marmontel tä lmäci te adecä depre limba franto-
zeascä de dumnealui marele paharnic Ianake Papazoglu. Adäo-
gânduse însa pe alocurea dupä t r ibuin tä si oarescare supt-în-
semnari sau Note, spre lämurire atât a întelegerii cât si a unor 
ziccri. Apoi tot de dumnealui si prin însasi osardia si chel tui-
ala ale sale si in lumina dânduse, în fericitele zile ale Prea-
Inäl ta tului si Bine-Credincios §i Prea-Luminat Donin al nostru 
si Stäpanitor al toatei Tär i i Rumânest i Gheorohie Dimitr ie 
Bibescu VV. s'au înkinat la Dumnealui Prea-cinsti tul Mare lo-
gofät al dreptät i i si cavvaler Alecsandru Vellara. Tipär i t la 
Pi tarul Zah. Karkaleki Tipograful Kurti Domnesti . In anul 
Mantu in 1846. 
Εις 8ov, σ. ft' + 393-1-2 ά.ά. NC4. 
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1847-52 * Α208.- Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικού σχο­
λείου τών κορασιών Συστηνομένου παρά της Φιλανθρωπικής άδελφό-
τητος των ενταύθα Ευπόρων Ελληνίδων. Έ ν Κωνσταντινουπόλει, Τυ-
πογραφεΐον Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλή. 1847. 
Εις 8ον, σ. 8. NC5. 
* Α209.- Πρώτη τροφή τοΰ ύγιοΰς ανθρωπίνου νοός, Συγ-
γραφείσα ΓερμανιστΙ Παρά Καρόλου Τραϋγόττον Θείμη, Και μετα-
φρασθεΐσα παρά Γ. Γενναδίου, προς χρήσιν των απανταχού σχολείων. 
Κατ
5
 εγκρισιν τοΰ επι των Έκκλησιαστ. και της Δημ. Εκπαιδεύσεως 
Υπουργείου Δια δαπάνης 'Ανδρέου Κορομηλα. Έκδοσις τετάρτη στε­
ρεότυπος. Έπεξεργασ9·εΐσα υπό τοΰ μεταφραστοΰ. Έ ν 'Αθήναις, εκ 
της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά την όδον τοΰ Έρμου, 
αρ. 215. 1848. 
Εις 8ον, σ. 2 α. ά. +94. NC6. 
* Α210.- Βιβλίον καλοΰμενον Κυριακοδρόμιον ήγουν Διδαχαι 
καί όμιλίαι. Εις τάς Κυριακας δλου τοΰ Ένιαυτοΰ. ΣυλλεχθεΧσαι πα­
ρά Άγαηίου Μονάχου τοΰ Κρητός εκ διαφόρων διδασκάλων. Προσ­
τεθείσης εν τω τέλει της Έξηγήσεως τοΰ Αγίου Γρηγορίου Ταυρομε-
νείας εις τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια. ΝεωστΙ μετατυπωθέν εις κοινήν 
των 'Ορθοδόξων ώφέλειαν, καί επιμελώς διορθωθέν. Έ ν Βενετία εκ 
της ελληνικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος. 1852. 
Εις 8ον μέγα, σ. 296. NC7. 
• Α211. - Ε π ι γ ρ α φ ή Λευκαδία Νΰν το πρώτον εκδοθείσα, καί 
δσον ενεστι διαφωτισθείσα υπό Ι. Ν. Σταματέλου Λευκαδίου. [εν 
τέλει:] (Έκ της Νέας Πανδώρας). 
Εις 4ον, σ. 3 . Ά ν α τ ύ π ω σ ι ς έκ της «Νέας Π α ν δ ώ ρ α ς » , τ . 3, 1852-53, 
σ. 210-212. Π ρ β λ . Ά π . Σ α χ ί ν η , Συμβολή στην ιστορία της «Πανδώρας» καί 
των παλιών περιοδικών, ' Α θ ή ν α 1964, σ. 147. 
• Α2ΐ2.-«"Οτι ούκ εν πλήθει δυνάμεως μη φοβηθήτε άπ' αυ­
τών». (Μακκαβ. 4 Κεφ. γ').-"Οταν κατά το 1821 έπανίστατο ή Ελλη­
νική φυλή [έν τέλει:] Έ ν Ζακΰνθω τη 22 Νοεμβρίου 1852 ε. ελ. 
Ναθαναήλ Δομενεγίνης. Έ ν Κεφαλληνία εκ τής τυπογραφίας ή 
Σάλπιγξ. 
Εις δον μικρόν, σ. 16. ΔΒΚ ( Μ ι κ ρ ο τ α ι ν ί α είς Κ Ν Ε / Β Ι Ε ) . 
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* Α213.-Άριθ·. Α'. Τοιχοκόλλητον γραμμάτων άναγκασθ-έν- 1854-56 
των ενυπόθηκων κτημάτων. Ό παρά τοίς εν Πάτραις πρωτοδίκαις 
κλητήρ "Αγγελ. Παππαγεωργόπουλος συμφώνως με το αρθ-ρ. 965 § 2. 
της Πολ. δικονομίας και δυνάμει του αρθ-ρ. 967 της ιδίας δικονομίας 
κοινοποιεί, δτι [εν τέλει:] Ό ϋποθ-ηκοφΰλαξ Πατρών (Τ.Σ.) Μ. 
Δημητριάδης. 
Εις 2ον μικρόν δίστηλον, σ. 14. Περί κατασχέσεως ακινήτων τοϋ Κων­
σταντίνου Ν. Κομπότη, κατοίκου Πατρών. Του 1854. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ· 
* Α214.-Μία φωνή του Καστριώτη. Το φεγγάρι ξεπέπτει, 
ά σ κ ω θ ή τ ε — [κάτω:] Κέρκυρα τη 16 Μαρτίου 1854. "Ε. Έ . Ά. 
Δάνδολος Τυπογραφεΐον Σχερία. 
Μφ. 0,21X0,14. Στίχοι. ΔΒΚ (Μικροταινία είς ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
* Α215.-ΈκΘεσις περιληπτική προς την Α. Μεγαλειότητα του 
'Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κ. 
Χ* Χριστοπούλου περί της εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από τοϋ 
1829 μέχρι τέλους τοϋ 1855 μετά στατιστικών σημειώσεων και παρα­
τηρήσεων. Έ ν Αθήναις, 1856. 
Είς 8ον, σ. 24. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα Γ'6904. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
* Α216.- Κανονισμός του Άμαλιείου 'Ορφανοτροφείου, Έκ-
δοθ-είς δαπάνη 'Ανδρέου Κορομηλα. Έ ν 'Αθήναις εκ της τυπογραφίας 
'Ανδρέου Κορομηλα Όδος Έρμου Άριθ·. 215. 1856. 
Είς 8ον, σ. 10. ΚΔ. 
* Α217 - Λόγοι ψυχωφελείς είς το σωτήριον πάθος και εις την 
ενδοξον άνάστασιν τοϋ κυρίου ήιιών Ίησοΰ Χρίστου. Συντεθ-έντες παρά 
'Αθανασίου 'Ιερομόναχου Βαρούχα τοϋ Κρητος ΕΙς σωτηρίαν 
τών πιστών. Έ ν Βενετία Έ κ της Ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνι­
κος 1856. 
Etc 16ον, σ. 184. Βιβλιοθήκη 'Εμμ. Μοσχονά. 
* Α218.-'Ολίγα επί τοϋ νεκροΰ του καπετάν Κωνσταντή του 
Ανδραβιδιώτη. [εν τέλει :] Τυπογραφεΐον ή Ζάκυνθ-ος Κωνσταντίνου 
Ρωσσολίμου 1856. 
Εις 8ον μέγα, σ. 8. ΔΒΚ ( νΐιχροταινία είς ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
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1857-62 * Α219.- Σ ύ ν ο ψ ι ς Ι ε ρ ά ς Κ α τ η χ ή σ ε ω ς κ α τ ' ερωταπόκρισιν, 
συναρμολογηθ-είσα μεν επί τη βάσει της τοΰ Πλάτωνος, μητροπολίτου 
Μόσχας, 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας υπό Β. Δ. Καλλίφρονος, επι9·εω-
ρηθ-εϊσα δε υπό τοΰ σοφωτάτου Πατριάρχου π ρ φ η ν Κωνσταντινουπόλ. 
κυρίου κυρίου ΚωνϋταντΙον Α', τοΰ από Σιναίου, έκδίδοται το πρώ­
τον ήδη αδεία και έγκρίσει της Κεντρικής εκκλησιαστικής επιτροπής, 
Προς χρήσιν των Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σχολείων καί παντός 'Ορθοδόξου Χρι­
στιανού. Έ ν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Ι. "Αγγελοπούλου. (Κατά 
την Óòòv 'Αθηνάς α ρ ι θ . 274). 1857. 
Εις 8ον,σ. tß'-f 13-83. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα Γ' 7399. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ 
• Α220.- Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς και Διαίρεσις τής Υ π η ρ ε σ ί α ς των Οικο­
νομικών ' Ε φ ο ρ ι ώ ν . 
Εις 8ον, σ 26. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1858. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
• Α 2 2 1 . - Ν ό μ ο ς Υ Μ ' Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως τών 
έπι τών ζώων καί τών μελισσιών φόρων, [εν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις τήν 
25 Φεβρουαρίου 1858. Ό Ύ π ο υ ρ γ ι χ Λ. Κουμουνδούρος. 
Εις 8ον, σ. 20. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
• Α222.- Λ ό γ ο ς ' Ε κ φ ω ν η θ ε ί ς υπό Θεαγένονς Αιβαδα, Διευ­
θυντού τοΰ εν Τεργέστη Ε λ λ η ν ι κ ο ύ ' Ε κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ο υ κατά τήν εναρξιν 
τοΰ σχολικού έτους 1859-1860 [εν τέλει:] τυποις τοΰ Αυστριακού Λόϋδ 
Εις 8ον, σ. 8. Έ ν Τεργέστη. Κ.Δ. 
• Α 2 2 3 . - N o . I . T o H e r M a j e s t y V i c t o r i a I . T h e Most 
G r a c i o u s Q u e e n of t h e U n i t e d K i n g d o m of G r e a t B r i t a i n a n d 
I r e l a n d , D e f e n d e r of t h e F a i t h , a n d P r o t e c t r e s s of t h e U n i t e d 
S t a t e s of t h e I o n i a n I s l a n d s , e t c . , e t c . , e t c . 
Είς 8ov, σ. 63. Άγγλιστί, ελληνιστί καί ίταλ>στί. "Ανω αριστερά : 
Translation from the Greek. 'Από τής σ. 23 το έλληνικον κβίμενον καί άπό τής 
σ. 45 ή Ιταλική μετάφρασις. Κέρκυρα 1859. ΔΒΚ (Μικροταινία είς ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
• Α224.- Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς . Περί βεβαιώσεως, εισπράξεως καί διαχει­
ρίσεως τών φόρων επί, τών δημητριακών καρπών. 
Είς 8ον, σ. 27 "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1861. Βιβλιοθήκη ΚΝΕ/ΒΙΕ. 
• Α225.- Λ ό γ ο ς εκφωνηθ-είς υπό τοϋ Διευθυντού Κωνσταντίνου 
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Χριστίνας Παγώνη, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ 253 
Ζαβιτζιάνον, τη 22α Αύγουστου 1862. Κατά την διανομήν των βρα- 1862-63 
βείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του εννάτου έτους του Παρθενα­
γωγείου. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος καΐ 'Αρσενίου 
αδελφών Κάων 1862. 
Είς 8ον, σ. 32. ΔΒΚ (Μικροταινία εις ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
* Α226.-Ίτέα επί τοϋ τάφου της πενταετούς νεανίδος 'Ασπα­
σίας Π. Σκαλτσούνη. Ό πατήρ της. Έγεννήθ-η τη 6)18 Ιουλίου 
1858.-Των γενεθλίων εορτήν την άλλοτε ώραίαν,/Πανηγυρίζω σήμε­
ρον με θ-λιβεραν Ίτέαν. - Έ ν Ληξουρίω τη 6)18 "Ιονλίου 1S63. 
[εν τέλει :] Έ κ τοϋ τυπογραφείου *Η Κεφαλληνία. 
ΕΊς 8ον, σ. 4. ΔΒΚ (Μικροταινία ftç ΚΝΕ/ΒΙΕ). 
Χριστίνα Παγώνη 
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